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Використання поверхнево-активних речовин є однією з основних причин 
подразнення шкіри. Найціннішими оліями у миловарінні є кокосова та 
пальмоядрова, їх введення дозволяє одержувати тверді мила з хорошою 
пластичністю, розчинністю в холодній воді з утворенням крупнозернистої 
піни [1]. Однак додавання більше 20%, наприклад, кокосової олії несприятливо 
впливає на поверхню тіла, особливо немовлят, через значну кількість 
низькомолекулярних жирних кислот. Таким чином, існує гостра потреба у 
розробці нешкідливих для шкіри, ефективних поверхнево-активних речовин, а 
також удосконалення і здешевлення рецептури твердих мил за рахунок 
скорочення імпорту кокосової та пальмоядрової олій. Відомо, що поверхнево-
активні речовини на основі амінокислот сприятливо взаємодіють зі шкірою і 
волоссям, низько токсичні і гіпоалергенні. Крім того, такі поверхнево-активні 
речовини стійкі до осадження у вигляді вапняного мила за наявності кальцій- та 
магнієподібних іонів, присутніх у жорсткій воді, мають відмінну емульгуючу і 
антимікробну активність [2]. Згідно з методикою [3] розроблено промислову 
технологію виробництва натрієвої солі рициноіл гліцину і запропоновано 
використання нової ПАР як цінної добавки до рецептури мила. 
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